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Dewasa ini penemuan dan perkembangan di bidang teknologi dan ilmu 
pengetahuan berjalan sangat pesat, perkembangan tersebut memberikan dampak 
yang sangat besar dan sangat berpengaruh terhadap segala aspek kegiatan 
organisasi baik di setiap perusahaan swasta maupun instansi pemerintah, terutama 
setelah ditemukannya sistem pengolahan data dengan teknologi yang dapat 
menyediakan informasi yang cepat dan akurat serta didukung oleh perangkat 
keras yang sesuai dengan perkembangan teknologi tersebut. 
Perangkat keras seperti komputer merupakan salah satu solusi terbaik dalam 
mengolah dan menyediakan informasi yang kita perlukan.Salah satunya berfungsi 
sebagai pusat data (database).Pemrosesan basis data menjadi perangkat andalan 
yang kehadirannya sangat penting dalam sebuah sistem informasi. 
Sistem jual-beli merupakan suatu sistem yang mengelola data-data transaksi jual-
beli untuk menghasilkan suatu informasi yang berupa laporan-laporan jual-beli 
selama selang waktu tertentu.Transaksi yang masuk dikelompokan oleh sistem 
berdasarkan jenis-jenis transaksi dan disimpan dalam database.Setiap transaksi 
yang masuk memiliki kode dan diolah oleh sistem dan diolah juga dalam suatu 
database guna mempermudah dalam pembuatan laporan transaksi. 
Dengan sistem informasi yang telah dirancang dan di implementasikan ini, 
diharapkan dapat membantu dalam pengelolaan data-data transakasi yang lebih 
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